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RINGKASAN 
 
 Angka kematian Ibu dan Bayi merupakan salah satu indikator untuk melihat 
derajat kesehatan dan nilai tingkat kemampuan penyelenggara pelayanan 
kesehatan suatu negara yang masih menjadi masalah besar di negara berkembang. 
Di Provisi Jawa Timur, AKI pada tahun 2015 mencapai 89,6/ 100.000 KH dan 
AKB mencapai 20,78/ 1.000 KH. Penyebab langsung kematian ibu dan bayi di 
Indonesia adalah perdarahan, eklamsi, infeksi, emboli air ketuban, partus lama, 
aborsi, trauma anastesi dan trauma operasi. Tujuan laporan tugas akhir ini dibuat 
untuk memberikan asuhan kebidanan secara Continuity of Care pada ibu hamil, 
bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan 
manajemen kebidanan. 
 Metode dalam menyusun laporan tugas akhir ini dengan Asuhan Kebidanan 
komprehensif (Continuity of Care). Tempat dan waktu pelaksanaannya dilakukan 
pada tanggal 22 Maret 2017-12 Mei 2017 di BPM Tuti Puhtut, Surabaya. Subjek 
penelitiannya dengan Ny. Y sebagai subjek dalam pelaksanaan yang dimulai dari 
masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir hingga ibu menggunakan KB yang 
kemudian didokumentasikan dalam bentuk SOAP. Pengumpulan data 
menggunakan data primer dan sekunder. 
 Berdasarkan laporan tugas akhri ini, pada Ny. Y didapatkan hasil kunjungan 
saat ibu hamil III sebanyak 2 kali kunjungan, persalinan sebanyak 1 kali 
kunjungan, nifas 4 kali kunjungan, neonatus 4 kali kunjungan, dan keluarga 
berencana 2 kali kunjungan.  
 Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan pada Ny. Y mulai 
masa kehamilan, persalinan, nifas, KB dan pada bayi baru lahir berjalan dengan 
fisiologis. Diharapkan setelah diberikan asuhan kebidanan ini ibu dapat 
menerapkannya sehigga dapat merawat dirinya serta bayinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
